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Resumen
El presente escrito prefende realizar una aproximación a cómo en
medio del devenir propio de los contraposiciones, que surgen en
el movimiento dialédico de Hegel, especialmente en el
movimiento del espíritu objetivo, se do uno superación que
implico uno reconciliación de los contrarios. Uno superación que
en Hegel es expresada de formo pedagógico, es decir, el espíritu
en medio de su movimiento dialéctico, realizo un camino
pedagógico que le permite superor 10 contraposición.
Contraposición que en un primer momento puede ser entendido
como negativo, pero en medio del caminar se convierte en
necesario, pues aunque implico de alguno formo uno
determinación del espíritu, es el elemento clave para poder
desarrollarse y llegar 01 momento del en si y poro sí de Hegel. Por
esto rozón, es que se analizará cómo 10 educación es el
movimiento que permite la superación que surge del devenir
propio de los intereses personales.
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Introducción
Hegel en su obro Fundamentos de lo filosofía
del derecho expone el movimiento del espíritu
objetivo. en este texto formulo una serie de
argumentos que buscon mostrar cómo, aunque o
los intereses del individuo se les contrapongan los
intereses de los demós y del derecho, es posible
logror uno superación de esto contraposición. Es
decir, Hegel concibe que puede darse uno
reconciliación de los contrarios, pues ellos
devienen de ellos mismos. Poro tal fin, Hegel
planteo diversos caminos, entre los cuales se
puede resaltar el de lo educación, el cual es de
interés poro el on61isis del presente escrito. Lo
educación no es un temo que se encuentre
trabajado detalladamente como tal por Hegel,
pero es el medio que o mi parecer logro
encaminar todo el problema de lo superación de
lo contraposición. Pues el espíritu realizo un
comino pedagógico de superoción o de
realización, en el que lo negatividad va o jugar un
papel esencial. Incluso lo educación en un primer
momento podría llegar o concebirse como
negativo, en lo medido en que troto de determinar
01 espíritu, poro logror su realización, pero este
poso por lo negatividad es el que permite lo
formación del espíritu.
Este escrito se dividide en tres portes: en lo
primero porte, se expondró de formo breve en qué
consiste el movimiento dialéctico de Hegel y cómo
éste le sirve poro superar los diversos
contraposiciones que se presentan en el
desarrollo del espíritu objetivo. En lo segundo, se
esbozaron algunos elementos generales de lo
eticidod como el momento del en y para sr, en la
que se da la educación como lo formo de
superación de lo contraposición entre el mi
bienestar y el de los demós. Y por último, uno
conclusión en lo que se planteo cómo lo
educación es el momento de superación de los
contraposiciones.
J. En qué consiste el movimiento dioléctico de
Hegel: a partir de la explicación del movimiento
de la voluntad
lo primero toreo que Hegel desorrollo es un
onólisis del concepto de voluntad, analizando con
ésto la universalidad, lo particularidad y la
individualidad de lo voluntad. "lo voluntad
contiene el elemento de Jo puro indeterminación o
de lo puro reflexión del yo en sí, en lo que se
disuelve todo limitación"!, es decir, se puede
interpretor lo voluntod como oigo ilimitodo yola
vez universal, en palabras de Hegel como el puro
pensamiento de sr mismo. Desde esto perspectiva
Hegel planteo que no existirío ninguno diferencio
entre el pensomiento y lo voluntod.
"Cuando un aspecto de fa voluntad es aqu(
determinado es oQuello por fa que lo va/untad se
determino, o es e/ aspecto tenido poro sí por lo
represenlodón como lo libertad, enlonces esto es
lo libertad negativo o liberlod del entendimiento"'.
Con esto busco Hegel afirmar que el hombre
actúo por autodeterminación, y que eso libertad
de entendimiento lo que le do un limite ° su
actuar. Hegel determino o la libertad del
entendimiento también como libertad del vacío y
manifiesto que cuando ésto es elevado o lo pasión
devienen en un fanatismo, que busco lo
destrucción de todo orden social y es ahí en lo
destrucción donde adquiere existencia.
Con respecto o lo particularidad de lo voluntad
Hegel afirmo:
El yo es iguo/mente e/ transilo de lo
indelerminación indi/erenciada o la
diferenciación, 01 determinar y el poner uno
determinación como contenido y ob;elo, seo es/e
conlenido por lo noluroleza o o parlir del concepto
del espirilu. POf" esle ponerse o sí mismo como
determinado entro el yo en lo exislencia generol;
es el momenlo absoluto de lo finitud o
particularización del yo. J
Para Hegel lo que afirmo lo particularidad de
lo voluntad es lo acción del yo que no sólo quiere
1. HEGEl, G.w.F. Fundamentas de filosofía del derecho. ~ln.rodvcd6n·. Tradvcción: DIAl, Carlos. K.H i1ing libertarios
Prodhvl. Madrid, 1993.p. 100
2. Ibídem.
3. Ibídem. p. 104
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algo sino que es algo en particular, algo particular
expresado por Hegel como un contenido y un
objeto, que son los que ponen lo determinación.
Pero lo determinación también puede ser
comprendido como uno negatividad, porque es
entendido como uno carencia, y es o partir de esto
negatividad que es el primer momento de lo
particularidad· que Hegel planteo un segundo
momento, donde lo voluntad debe ser ilimitado, es
decir no debe buscar algo determinado o
particular. Va no es el "yo quiero algo", sino que
busco direccionar lo voluntad hacia un fin, lo cual
implico en Hegel uno posibilidad de elección, en
lo que lo voluntad se determino o partir de sus
propios elecciones.
Paro Hegel lo individualidad es la unidad de lo
particularidad y lo universalidad. Es lo
autodeterminación del yo. "El yo se determina en
cuanto es lo relación de lo negatividad sobre sí
mismo; como tal relación sobre sí es asimismo
indiferencia frente o esto determinación, lo sobe
como suyo e ideol, como uno simple posibilidad o
lo que no está vinculado, sino en 10 que él está
porque se pone en ello"~. De esto formo Hegel
plantea que el yo no está vinculado o uno realidad,
sino que el yo por medio de su libertad de
voluntad, que oscilo entre lo particularidad y lo
universalidad y se consumo en lo individualidad,
decide participar o ponerse en ello. lo
individualidad es aquello que no es abstracción
sino especulación, sentido común.
2. MOl/imlento de la eticídad en el espíritu
objetil/o y el desarrollo del del/enir propio de su
contraposición
Todo el movimiento dialéctico del espíritu
objetivo de Hegel giro alrededor de los
argumentos anteriormente expuestos. Es decir,
Hegel planteo que el espíritu obietivo tiene tres
momentos en su desarrollo: en un primer
momento se encuentro el derecho abstracto el
momento del en sl-. De este primer momento
deviene su propio negación la moralidad el
momento del pora sí-, en el que se busco que se
interiorice lo ley como lo propio poro sí. Por
último, lo eticidod, que es el momento de lo
reconciliación de los dos primeros y, por tonto, es
el momento del en y paro si. Es este último
momento el que planteo más claramente cómo lo
educación es lo superación de lo contraposición
entre mis deseos de bienestar y los deseos de los
demás. Yes partir de él que trotaré de argumentar
los rozones por los cuales lo educación logro
dicho fin.
Lo ideo de eticidod en Hegel porte de lo ideo
de lo libertad como lo que se encargo de darte
unidod o lo autoconciencia, que es en Hegel ser
ético. De modo que en lo eticidod busco afirmar
10 voluntad conforme al concepto de acuerdo 01
despliegue dialéctico-o Es decir,
La elicidod es la ideo de lo liberiad en cuanto bien
viviente Que I¡ene en lo autoconciencia su sober, su
Querer y su reolidad, osí como esle oduar tiene en
el ser ético su bose en si y poro si y su fin motor, el
concepto de liberiad Que se ha converlido en
mundo existenle y en naturoleza de lo
auloconciencia. 5
Al darle el carácter de bien viviente o lo libertad
Hegel busco afirmar que ésto no es estático sino
que se mantiene en un movimiento constonte, un
movimiento que le do su característico de
negatividad, porque es 10 negación en lo que se
afirmo, es decir, el corácter de viviente significo
poro Hegel movimiento dialéctico. Es por esto que
lo ¡deo de eticidad es lo realización de dicho
movimiento o el en sí y poro sr de este proceso en
el que se encuentro lo autoconciencia. Eso
autoconciencia de lo libertad es lo que logro lo
unidad entre el derecho abstrado, lo morolidod y
lo eticidad. Para Hegel lo eticidad, entonces debe
ser entendido, por un lodo, como uno conciencio,
pues entiende que cado momento de lo idea
voluntod- es uno totalidad paro sí mismo y, o lo
vez, tiene o lo ideo como lo base de todo proceso y
como contenido del mismo. Ypor otro lodo, como
ser "en tonto en cuanto que es saber esto unidad
del concepto de lo voluntad yde su existencia que
es voluntad particular"'.
4.tbidem. p. 107
5. HEGEL, G.W.F. Fundamentos de f¡losolío del derecho. ~lo elicidod~. Troducción: DIAl, Corlos. K.H iting liber1orios
Prodhuf. Madrid, 1993. p. 530
6. tbk/em. p. 532
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Después que Hegel ha definido lo ideo de
eticidad como ser y como conciencio y como el
momento en sí y poro s; de lo libertad, procede o
explicar cómo en lo ideo de lo eticidod lo ético es
obietivo, poro lo cual Hegel afirmo que:
lo ético objetivo que aparece en el fugar del bien
abstracto es, por medio de lo subjetividad, lo
sustancio concrefo en cuanfo formo infinito. Ello
esfab/ece, pues, diferencias en sí, de esfe modo
deferminodas por el concepto, y por ellos tiene lo
ético un contenido fijo que es necesario paro si y
que es uno experiencia elevado por encimo de /0
opinión subjetivo y del capricho: los leyes e
insti'uciones existentes en si yporo sí.7
Con bose en lo cito onferior, se observo cuól es
el movimiento dialéctico de lo eticidad, pues porte
de un primer momento en el cual lo ético es un bien
abstracto subjetivo- que se encuentro en uno formo
infinito. Es decir, el momento 01 que Hegel
denomino el en sí, donde lo ético tiene que partir
de sus diferencias paro poder ser determinado por
el concepto y establecer su contenido propio. Al
establecer lo ético su contenido propio poso o su
segundo momento, el poro sí en el cual se
encuentro 10 subjetividad como mi voluntod, en
donde por medio de su negación y es por medio de
su devenir propio que llego 01 último momento de
este proceso dialéctico, el en sí y poro si tercer
momento- que se expreso o se desarrollo en algo
concreto, es decir en lo ético. Ese algo concreto
son los leyes y las instituciones, que existen poro
resguardar la libertad y, por tonto, es uno
subjetividad como ser universol, ya que estas leyes
e instituciones constituyen lo ético objetivo. En este
punto se encuentra, en un primer momento, la
relación existente entre lo ético y el derecho
abstracto, pues ambos consideran o los leyes como
objetivas, pero paro codo uno de estos los leyes
tienen uno función y un movimiento especial, pues
mientras que en el derecho los leyes se encuentran
en un momento abstracto, en 10 ético se don por
medio de un proceso dialéctico, es decir, se
encuentron no en 10 abstrocto sino en el en sí y para
sí de todo el proceso.
7. Ibídem.
8.lbidem.
9. Los leyes y lo Ollloconciencio
10. Ibídem. p. 542
11. Ibídem.
Hegel planteo que un objeto del saber es la
sustancio ético, dentro del cual se analizo el papel
que juegan los leyes como outoridad y cuól es el
papel de lo ético en lo autoconciencia,
monteniendo con ello una relación constante, con
lo planteado anteriormente, cuando se afirmó que
la eticidod podña ser entendido como ser y como
conciencio. En lo concerniente al papel de las
leyes como autoridad, Hegel afirmo:
En esto outoconcienda reo/ /0 sustancio es
sobedoro de si mismo y por tonto objeto del saber.
Poro el sujeto lo sustancio ético, sus leyes y fuerzas,
tienen por uno parle lo condición de ser, en el
sen,ido mós elevado de /0 independencia, uno
autoridad y un poder absolutos, infini/omente mós
fuerles que el serde lo /lo/uro/ezo.'
Hegel realiza en este punto un paralelo entre
los leyes y los fuerzas de lo naturaleza y lo
autoridad de las leyes éticos. De los primeros
Hegel afirmo que se don su ser o sí mismos y que o
lo vez, tienen conciencio de sí como una
naturaleza particular que se rige por lo autoridad
de sus leyes, que son contingentes. Mientras que
los segundos son mós elevados porque expresan
lo racionalidad de uno manero no externo y
aislado, sino como interno e intimo y esto le do o lo
eticidod su caróclerde ser.
Por otro lodo, Hegel planteo que desde uno
perspectivo de eticidad los determinaciones
sustancioles9 son como deberes poro el individuo,
Nvinculontes poro lo voluntad del individuo, el cual
se distingue de ellos como lo sub¡etivo y en sr
indeterminado o como lo particularmente
determinado, y de este modo se hallo en relación
con ellas como con lo suyo sustanciol"lO. Lo
perspectivo desde lo cual Hegel concibe en este
punto los deberes se centro en 10 teoria ético,
aportóndose con ello de lo teoría moral. Yo que
considero que esto último se centra en lo
subjetividad, mientras que lo primero tiene como
principio el ser objetivo, porque se encuentro en el
último momento del movimiento dialéctico de lo
libertad, en el que se do un "desarrollo sistemótico
del ómbito de lo necesidad ética"l1, en la que se
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considero que el sujeto se relaciono con los
deberes por su diferencio con ellos, yo que permite
realizar uno vinculación con 10 voluntad.
Hegel considera que otro diferencio que se do
entre lo teoría ético y lo moral, en lo referente o 10
teorío de los deberes, es que en el campo de lo
ética los determinaciones "resultan de relaciones
necesarias, par lo cual se concluye oquí y no se
oñode o codo uno de ellas lo proposición 'en
consecuencia de esto determinación constituye
poro los seres humanos un deber'''12. Esto teoría del
deber, poro Hegel, obtiene lo materia del
despliegue de los relaciones que establece codo
individuo, por esto rozón los considero existentes- y
por ello se hocen presentes en sí codo uno de los
representaciones, los principios, pensamientos,
instintos y todo aquello que constituye 01 sujeto en
el momento de poner en ¡uego su propio libertad.
Pues la libertad se constituye de todo 10 que es el
ser humano en esencia, por eso los relaciones que
establece un individuo son esenciales y reales poro
el Estado.
Además, Hegel considera que el deber, en
cuanto obligación poro el sujeto, se puede
considerar como uno limitación o lo luz de lo
subjetividad, pues, choco con el sujeto que es uno
subjetividad indetenninada y que es uno voluntad
moral que se rige por impulsos. Estos son los que
determinan su bien indeterminado por elección,
mas no por un deber ser. Pero en lo eticidad los
deberes no son uno limitación sino uno liberación
poro el sujeto y en ese sentido los deberes son
considerados o lo luz de lo objetividad.
Poro Hegel lo ético, al reflejarse en aquello que
tiene un corócter individual detenninodo por lo
naturaleza, es decir, el en si y pora sí, se puede
considerar como 10 virtud, que muestro lo
adecuación que hoce el sujeto de los deberes o los
relaciones que se le presentan en su vida cotidiano,
donde lo ético es idéntico o lo personalidad
particular, y Hegel considero que lo virtud que
reflejo este relocionarse es lo honradez. Poro
12. Ibídem.
13. Ibídem.
14. Ibídem. p. 5-46
15. Ibídem. p. 550
16. Cfr Ibídem. p. 551 Comentario
17. Ibídem. p. 552
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ampliar un poco más esto ideo Hegel se pregunto
"qué debería hacer, cuáles son los deberes que
debería cumplir el hombre poro ser virtuoso"U.
Poro Hegel estos preguntas son fáciles de
solucionar si se encuentro en uno comunidad
ética, en lo cual hoy que hacer aquello que está
pre-trozodo, expresado y conocido en codo uno
de los relaciones que establece el sujeto.
Relaciones en los que "lo honradez es lo universal
que se puede exigir, en porte jurídicamente y en
porte éticamente"'·.
Además, lo sustancio ético en Hegel puede ser
entendido como espíritu, pues se concibe o lo
eticidod como algo que emerge en lo costumbre,
lo cual le permite al individuo identificarse con lo
realidad, pues su actuar se encuentra inmerso en
un actuar universal que le permite reconocer su
realidad exterior. Por ello Hegel afirmo que "el
hóbilo de los mismos como segundo naturaleza
que se pone en lugar de lo primero voluntad
simplemente natural y que es el olmo penetrante,
el significado y lo realidad de su existencia, el
espíritu en cuanto mundo viviente y existente cuyo
sustancio es osi sólo como espíritu"15. Con ello el
individuo desarrollo uno conciencio que es
unicidad, no sólo interior sino también exterior, yo
lo vez identidad con lo realidad, diferente o lo
autoconciencia de la moralidad, en lo cual hoy ton
sólo uno interioridad que se reflejo en otros pero
que vuelve en Sil'. Hegel afirmo que
La suslancialidad ética ha alcanzado de esta
manera su derecho y éste su validez, de suerte Que
en ella ha desaparecido lo obstinoción y la propio
conciencio moral del individuo Que fuero poro sr y
Que se le contrapusiera, puesto Que el caróder
ético sobe QLJe su finalidad motoro es 'o universal
inmóvil, pero abierlo en sus determinaciones o lo
racionalidad efedivo, y reconoce Que su dignidad,
as; como todo conciencio de los fines parliculares,
se fundo en ello y los tiene reo/mente en ello. 11
En el derecho abstracto Hegel había planteado
que el derecho se encontraba en uno fanno en sí,
pero en lo eticidod el derecho es contemplado
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como en sí y poro sí, en el cual el corócter ético lo
determino como inmóvil y abierto o lo racionalidad
de sus determinaciones. Con esto Hegel determina
qué es lo subjetivo y qué lo real, en donde lo
subietivo es lo formo absoluto de los
determinaciones y 10 real es lo diferencio de 10
formo de lo determinación en cuanto objeto, fin y
poder.
Por tonto, lo eticidod considerado como lo
verdad de lo certeza subjetivo es en lo que el sujeto
alcanzo su determinación. Pues, "el derecho de los
individuos O su determinación subjetivo o lo
libertad tiene su cumplimiento en el hecho de que
ellos pertenecen o uno realidad ético, pues lo
certeza de su libertad tiene su verdad en tal
objetivamente, y ellos poseen realmente su propio
esencia en lo ético, su universalidad interior"".
Lo anterior implica que lo mejor formo de
educar a un niño es hacerlo hijo de su tiempo, o
como o1irmaría un pitagórico "ciudadano de un
Estado de leyes buenos". En el Estada ético el
derecho de 10 particularidad, que contiene lo
sustancialidad ética, representa lo unión entre lo
voluntad universal y lo voluntad particular, pues,
según Hegel, es en lo particularidad en lo que se do
el modo fenoménico externo en donde emerge lo
ético. Desde esto ponor6mico es, poro Hegel,
necesario determinor la unidad que existe entre el
deber y el derecho. "En esto identidad de lo
voluntad universal y de lo particular se anulan,
pues, deber y derecho, y por medio de lo ético tiene
el ser humano derechos en lo medido en que tiene
deberes y deberes en lo medido que tiene
derechos"", donde es encuentro lo existencia de lo
libertad.
Entonces, lo mayor diferencio entre lo ético, el
derecho abstracto y la moral, verso en: el derecho
abstracto los derechos son poro mí mientros que
los deberes son para los otros y no existe uno
concatenación de los dos. Y en lo moral estón
unidos los deberes con el derecho únicamente en
lo medido en que el derecho hoce parte de mi
querer. Mientras que para lo ético existen derechos
18. Ibidem. p. 55<1
19.1bidem. p. 556
20. Ibidem. p. 559 Comentario 156
21. Ibidem. p. 614
en lo medido en que existen deberes y viceversa es
decir, los unos dependen de los otros poro ser y
pora que puede existir en el individuo uno libertad
de decisión.
2.1 La eticídad en relaci6n con el espíritu de la
familia yelespíritu del pueblo
Un ejemplo de lo anterior se distingue en que
Hegel realizo uno diferenciación entre lo que es el
espíritu de lo fomilia yel espíritu del pueblo o el
Estado. Uno diferencio es que en 10 familia lo que
existe son "personas libres, autónomos, que velan
por sí"'70, mientras que en el estado existe uno
dependencia, en lo que el Estado es el encargado
de velar por lo libertad de los personas. Pero lo
relación que existe entre el Estado y lo familia es
que lo sustancio ético es su esplritu real.
Al igual que el espíritu objetivo y lo voluntad se
desarrollan de acuerdo o uno serie de momentos,
lo eticidod también tiene unos momentos que le
permiten su despliegue. El primer momento es lo
familia, en lo que se do un vínculo entre lo
universalidad comunitario y lo libertad. Es en lo
familia por medio del matrimonio que se reolizo lo
libertad subietivo, porque en el matrimonio se do
uno entrego subjetivo que permite por medio del
omor dar uno solución 01 problema de los
intereses diversos. El segundo momento es el de 10
sociedad civil, en lo que se contraponen los
intereses comunitarios con los de lo familia. Lo
que implico que "10 familia se disuelve natural y
esencialmente merced 01 principio de
personalidad en uno pluralidad de familias que,
en general, se comportan mutuamente como
personas autónomos concretos y, por tanto,
externos entre st11 . El tercer momento es el del
Estado, en el que se reconcilian los dos momentos
anteriores y además, es el Estado el encargado de
velar por 10 libertad de los personas. En roz6n de
10 relaci6n que existe entre el estado y lo familia,
es que la sustancio ético es su espíritu real.
De acuerdo con lo anterior, se puede plantear
que Hegel ve en el movimiento dialédico como
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necesario el poso por lo negotividod, yo que lo
libertad no depende de un individuo aislado, sino
que lo libertad se desorrollo a través del encuentro
con otros intereses que se le contraponen, que le
permiten 01 hombre ser consciente de su bienestar
como un bien común, es decir, se realizan los
intereses en el encuentro con el otro. Por ende, en
Hegel no se puede eliminar el conflicto, pues el
motor del espíritu absoluto es lo negatividad.
3. Conclusión: L.a educación como momento de
superación de la contraposición
Con todo lo anterior se nos obre lo panorámico
poro plantear que lo superación del conflicto entre
mi deseo de bienestar y el deseo de bienestar de
los demós es lo educación. Cuando se quiere
hablar de lo educación en Hegel, lo primero que
hoy que tener en cuenta es Hegel con sus
planteamientos realizor uno crítico o aquellos
teorías que consideran 01 hombre únicamente en
su estado de naturaleza. Pues para Hegel el
hombre vive en uno relación espiritual, uno
relación de encuentra e interacción con otros, y es
en ello donde realizo su toma de posesión, en la
que se sabe o si mismo como libre, dueño de su
vida y se outoreconoce. Por ejemplo, un niño,
aunque esté orientado por sus propios instintos,
cuando se encuentra inmerso en uno cultura se
empiezo o autocontrolor, es decir, el individuo
inicio lo construcción de sí o partir de lo relación de
contraposición que se do entre su autoconciencia
y las leyes que regulan el estado. Pues es un
outoformose, que le permite 01 niño hacerse
dueño de sí mismo por medio de los relaciones
sociales ~ue establece, en un sentido inmediato.
Entonces, en Hegel educarse es trabajarse o sí
mismo, un outoformorse, un autoconstrucción de
sí, un formarse con los otros.
De acuerdo con lo anterior, es necesario
comprender que, poro Hegel, el hombre es un ser
natural que vive externo o su concepto el concepto
del hombre es lo libertad- y sólo par el cultivo de lo
Bildunl'l es que logro su realización. Es el
concepto de Bi/dung el que do uno imagen de que
es lo educación en Hegel. En sentido heterónomo
ello implico que se tomo lo materia y se le inculco
uno formo. Por esto, es que o través de lo materia
sus propias potencialidades y posiones- el
hombre se hoce o sí mismo. Pues es en 10 materia
en lo que se construye el espíritu. Es así, como
para Hegel uno persona es como uno semilla que
crece y se desarrollo, que tiene uno serie de
pasiones, que son un momento en lo formación
del hombre, que se afirmo o partir de lo
negatividad de ésto. Alo vez, permiten desarrollar
algo interior en el hombre. Por esto lo pasión es
racionol, pues lo pasión implico lo fuerzo vital del
hombre. Es por medio de lo pasión que Hegel
explico el movimiento dialéctico de 10 formación
del hombre.
Por otro lodo, en el sistema de necesidades de
lo sociedod civil lo educación es lo encargado del
reconocimiento real del hombre en tanto en
relación con otros. En lo sociedad civil las leyes
son lo que permiten ese reconocimiento, pues es o
través de ellos que yo me relaciono con otros y es
en eso relación que yo ejerzo mi libertad. Es la
educación lo que me permite comprender lo ley y
obedecerlo. En 10 ley se encuentran en juego mis
deseos de bienestar y los deseos de bienestor de
los demás, y sólo en la medido en que yo
comprendo lo ley se puede superar lo
contraposición que se do en el deseo de bienestar,
en eso confrontación es que VA me educo yformo
mi libertod. Entonces, es lo educación
Lo que le confiere 01 derecho lo exislencia poro ser
reconoddo, sabido y querido como universal y o
tener validez y realidad ab;etivo mediodamente o
'ravés de este ser sabido y querido. (...)
Corresponde o lo educación, al pensomienlo en
cuanto conciencio del individuo en lo forma de
universalidad, que yo seo 'amado como persono
universal, en lo que todos son idénticos. As; el
hombre vale porque es hombren.
En conclusión, aunque o mis intereses se le
contrapongan los intereses de los demós y el
mismo derecho, es posible lograr una superación
de esto contraposición en lo medido en que por
22. Bifd: que significo imagen. Se tomo uno figuro o lormo que define lo molerio. En el hombre lo bildung implico un
oprendi~oie de lo cullvro.
23. Ibídem. p. 640
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medio de lo educación existe uno relación con los
airas que me permite reconocerme y reconocer 01
otro. A lo vez, lo contraposición con el derecho se
supero en lo medido en que comprendo lo ley y lo
obedezco. porque hay uno interiorización de la
mismo y lo hago porte de mi ser. Esto superación se
do plenamente en el Estado, yo que éste es el
encargado de velor por la libertad de todos los
ciudadanos, que en él se reconocen.
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